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Įvadas
Krikščionybė į Baltijos regioną pradėjo skverbtis gana anksti: dar vIII  a. pradžioje 
anglosaksų kilmės misionierius Wilibrordas apkrikštijo kelias dešimtis danų kilmės 
jaunuolių iš Jutlandijos ir pradėjo juos rengti misijų darbui gimtuosiuose kraštuo-
se1. Taip pat misionieriai iš vietos žmonių buvo rengti ir vIII–IX a. Fryzijoje ir kituo-
se Europos oikumenuose2. Į misijų darbą buvo įtraukiami ir pasauliečiai – tai mini 
šv.  ansgarui skirta hagiografija: šv.  ansgaro pakrikštytas Birkos miesto prefektas 
Herigarijus (Herigarii) kaip valdžios atstovas pamokslavo į sueigą susirinkusiems 
žmonėms3. Rimberto „vita anskarii“ taip pat kalbama, kad buvo įsteigta mokykla pa-
prastiems žmonėms, net vergams mokyti4. apie našlių, valstiečių mokymą užsime-
nama ir šv.  Otonui Bambergiečiui skirtose hagiografijose5. Buvo stengiamasi, kad 
krikščionybės tiesos ir krikščioniško gyvenimo normos žmonėms būtų aiškinamos 
vietos kalba. antai XI a. danų karalius sveinas taip pat ragino siųsti tuos misinierius, 
kurie yra kilę iš vietos genčių, o ne svetimšalius6. XII a. pirmojoje pusėje šv. Otonas 
Bambergietis, misijas vykdęs tarp Paelbio slavų, į juos kreipėsi vietos kalba7. apie vie-
tos katechumenų mokymą ir rengimą misijų darbui kalbama ir XIII a. pr. popiežiaus 
Inocento III bulėje, skirtoje Lekno abatui Gotfrydui, misionieriavusiam tarp prūsų, ir 
kitose bulėse, skirtose cistersui Kristijonui, būsimam prūsų vyskupui8. 
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